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Introdução: A diminuição na capacidade de proteger-se de ameaças internas ou externas devido à deficiência imunológica é descrita 
como um dos riscos ao paciente submetido a transplante renal. A enfermagem tem papel importante no cuidado pós-operatório a fim 
de diminuir os danos à saúde do paciente. Objetivo: Utilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem nos cuidados 
relacionados a proteção ineficaz de um paciente submetido a Transplante Renal. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, 
observado na prática assistencial de pacientes pós-transplante renal. Resultados: O diagnóstico Proteção Ineficaz relacionado a 
terapêutica foi elencado no período perioperatório. Seus fatores relacionados são distúrbios imunológicos e terapia com 
medicamentos. As intervenções de enfermagem foram: implementar cuidados com sondagem vesical de demora e cateter venoso 
central, supervisionar autocuidado, orientar paciente e família sobre mudança no estilo de vida, implementar medidas para 
hipertermia, implementar cuidados para paciente imunodeprimido. As orientações para paciente e família foram: cuidados com 
imunossupressores, cuidado com higiene: importância banho, higiene do meato (SVD), limpeza do assento sanitário com álcool 
antes e após o uso do banheiro, ingesta hídrica e alimentar adequadas, restrição de visitas e recreação, higienização das mãos de 
familiares. Conclusões: Reconhecer os riscos de infecção e identificá-los em situações cotidianas, além de apontar os sinais e 
sintomas que indicam risco potencial para infecção são ações essenciais da enfermagem no cuidado ao paciente submetido a 
transplante renal. A prescrição dos cuidados de enfermagem, assim como, as orientações para o auto-cuidado e promoção da saúde 
denotam a importância do enfermeiro na avaliação e assistência ao paciente. Unitermos: Diagnóstico de enfermagem; Enfermagem 
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